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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
Motto 
 
1. Boleh jadi kamu membenci sesuatu , padahal ia amat baik bagimu, dan boleh 
jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah 
mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui (Q.S Al-Baqarah : 216). 
 
2. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 
berharap (Q.S Al-Insyirah : 6-7). 
 
3. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu 
adalah untuk dirinya sendiri (Q.S Al-Ankabut : 6). 
 
4. Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi 
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2. Orang tua yang menjadi sumber semangat dan motivasi peneliti sehingga 
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Suatu organisasi dapat melakukan aktivitasnya demi mencapai tujuan yang 
diinginkan karena adanya manajemen yang baik terutama sumber daya manusia. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja, budaya 
organisasi dan stres kerja terhadap kepuasan kerja. Penelitian dilakukan pada 
madrasah Tasywiquth Thullab Salafiyyah Kudus dengan menggunakan sampel 
sejumlah 101 responden. Pengambilan sampel menggunakan teknik quota 
sampling. Analisis data menggunakan regresi linear berganda, dan pengujian 
hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t, uji F dan koefisien determinasi 
(adjusted R square). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel 
disiplin kerja dan budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kepuasan kerja. Sedangkan stres kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
kepuasan kerja. Secara simultan, variabel disiplin kerja, budaya organisasi dan 
stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Besarnya 
koefisien determinasi (adjusted R square) sebesar 0,735 artinya sebesar 73,5% 
variabel dependen yaitu kepuasan kerja dapat dijelaskan oleh variabel independen 
yang terdiri dari disiplin kerja, budaya organisasi dan stres kerja, sedangkan 
sisanya sebesar 26,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model. 
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An organization can carry out its activities in accordance with the 
desired goals because it has good management and human resources. This study 
discusses work discipline, organizational culture and work stress on work 
satisfaction. The study was conducted at the Madrasah Tasywiquth Thullab 
Salafiyyah Kudus using a sample of 101 respondents. Sampling uses the quota 
sampling technique. Data analysis using multiple linear regression, and 
hypothesis testing is done using the t test, F test and coefficient of determination 
(adjusted R square). The results showed that the partial variables of work 
discipline and organizational culture were positive and significant towards work 
satisfaction. While work stress satisfies negative and significant to job 
satisfaction. Simultaneously, the variables of work discipline, organizational 
culture and work stress are satisfactorily positive and significant for work 
satisfaction. The magnitude of the coefficient of determination (adjusted R square) 
of 0.735 means that 73.5% of the dependent variable is work satisfaction can be 
fulfilled by independent variables consisting of work discipline, work culture and 
work stress, carried out at 26.5% needed by model factors others outside. 
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